


















































の態様別に各 CV の支援の程度を見ていくと、3 次ＣＶに
おいて通告受理時、支援対応の修正時において他 CV との
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の一部である。 
通告受理時 支援開始時 対応修正時
1次CVの役割 1.52 1.44 1.34
2次CVの役割 1.76 1.67 1.51
3次CVの役割 2.43 2.18 1.98
表１各支援介入時におけるCVが果たしている役割の程度
0.00
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図１主たるCVが果たしている機能
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